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Bab 1
Pendahuluan
1.1 Sejarah Singkat LATEX
TEXadalah bahasa pemrograman yang diciptakan khusus dan
menjadi bagian utama dari sistem pengaturan teks hasil penge-
tikan (typesetting sistem) yang menghasilkan dokumen/publi-
kasi teks dan matematis yang berkualitas. TEXdiciptakan oleh
Prof. Donald Knuth sekitar tahun 1978. Awalnya pada akhir
tahun 1970 Prof. Donald Knuth menciptakan TEXuntuk merivi-
si volume kedua dari magnum opus-nya yaitu buku The Art of
Computer Programing, karena banyak simbol matematika yang
tidak dapat dicetak dengan sempurna pada saat itu.
Dalam pengembangannya, TEXtersedia untuk digunakan dalam
berbagai maca komputer dan sistem operasi dan dirancang seca-
ra spesifik sehingga file masukkan (file yang mengandung perintah-
perintah pengolah kata, ini bukan sistem WYSIWYG) akan men-
jadi portabel, dan bisa menghasilkan pengeluaran yang sama di
segala macam sistem operasi yang memprosesnya pemenggaan
kata yang sama, pergantian baris, penggantian halaman, dan
lain-lain.
Pada tahun 1985 Leslie Lamport di Digital Equipment Corpo-
ration menciptakan LATEX. LATEXmerupakan user interface dari
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TEX. Leslie menciptakan LATEXuntuk mengotomatisasi semua
perintah umum untuk menyiapkan sebuah dokumen. Dengan
menggunakan LATEXantara penulis dengan typesetter dapat de-
ngan mudah menggunakan kemampuan pengaturan tulisan yang
dimiliki oleh TEXtanpa harus memahami underflying language.
LATEXsangat dianjurkan untuk semua orang kecuali professio-
nal typographic programmer dan peneliti komputer, yang ingin
mempelajari TEX.
Saat ini LATEXdan TEXtersedia bebas di Internet dan dapat di-
gunakan oleh perorangan.
LATEXpada dasarnya adalah program yang dibuat sebagai type-
setting tool. Secara garis besar langkah pembuatan dokumen
menggunakan LATEXadalah sebagai berikut :
1. Mula-mula dokumen diketik pada suatu text editor.
2. Kemudian ditambahkan perintah-perintah LATEXuntuk meng-
atur isi dokumennya.
3. Setelah seluruh dokumen sudah dilengkapi dengan peintah-
perintah LATEX, dokumen tersebut harus di-compile untuk
menghasilkan output berupa dokumen yang diinginkan.
4. Hasil dokumen tersebut dapat berupa dokumen dalam for-
mat *.pdf, *.dvi, atau *.ps.
1.2 Media Instalasi
Untuk dapat menggunakan LATEXdalam lingkungan Microsoft
Windows ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelumnya,
diantaranya adalah :
1. Paket instalasi LATEX- dalam hal ini digunakan small-miktex-
2.4.1705.
Paket Instalasi ’small-miktex-2.4.1705’ setelah diinstal nan-
tinya akan dipakai sebagai generator dokumen yang su-
dah diformat ”menggunakan bahasa pemrograman” (baca
perintah-perintah) yang dimiliki LATEX.
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2. Text editor - misalnya yang sudah ada dalam Microsoft
Windows yaitu TeXnicCenter.
Pada prinsipnya dokumen yang akan diatur isinya menggu-
nakan LATEXcukup dituliskan menggunakan text editor sa-
ja. Semua dokumen beserta perintah pengaturan teksnya
dituliskan dalam satu dokumen tunggal dengan ekstensi
*.tex.
3. Antarmuka grafis user dengan LATEX- dalam hal ini digu-
nakan ’TeXnicCenter’.
Antar muka grafis ini memudahkan user untuk menggu-
nakan perintah-perintah LATEX. Dengan menggunakan Te-
XnicCenter ini beberapa perintah sudah disediakan shor-
tcut-nya sehingga user tidak perlu lagi mengetikkan perin-
tah tersebut di dalam dokumennya, cukup memilih perin-
tah yang diinginkan maka TeXnicCenter yang akan meng-
etikkan perintah tersebut. Jauh lebih efisien menggunakan
TeXnicCenter sebagai pengganti text editor biasa.
1.3 Langkah-langkah Instalasi
Langkah-langkah instalasi :
1. Jalankan ’Small-miktex-2.4.1705’ dengan double klik pa-
da filenya. Lalu ikuti petunjuk instalasi yang disediakan.
Setelah proses instalasi selesai, Anda perlu menguji apakah
LATEXtelah terinstal dengan benar, caranya adalah :
(a) Jalankan Command Prompt, caranya : Klik Start -
Run, ketik cmd, kemudian klik OK.
(b) Pada Command Prompt ketik latex kemudian tekan
Enter.
(c) Jika LATEXtelah terinstal dengan benar, akan muncul
tulisan seperti berikut ini :
This is e-tex, version 3.141592-2.2 <miktex 2.9>
**
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2. Jalankan ’TeXnicCenter’ dengan double klik pada file-
nya. Kemudian ikuti petunjuk instalasi yang disediakan.
Saat TeXnicCenter dijalankan untuk pertama kali jangan
lupa memilih opsi ”INTEGRATE TeXnicCenter WITH IN-
STALLED LATEX”
Jika semua langkah di atas sudah dilakukan maka komputer An-
da telah siap untuk digunakan menghasilkan dokumen yang di-
format menggunakan LATEX.
1.4 TeXnicCenter Editor
TeXnicCenter adalah IDE open source gratis untuk bahasa pe-
ngaturan jenis LATEX. Ia menggunakan MikTex atau Live TEX
distribusi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengetik do-
kumen dalam LATEXdan untuk menyusunnya dalam PDF, DVI
atau PS. Sebuah menu memberikan akses ke elemen precoded
dan lingkungan (rumus, simbol, bagian). Hal ini juga memung-
kinkan untuk menciptakan proyek untuk mengatur dan mengak-
ses bagian dan lingkungan dari dokumen, dan untuk memasukk-
an sebuah bibliografi (menggunakan TeX) dan indeks (meng-
gunakan MakeIndex). TeXnicCenter pertama kali dirilis pada
tahun 1999 oleh Steven Wiegand. Hal ini termasuk dalam Pro-
TeXt.
Ini adalah salah satu fitur yang paling lengkap. IDE LaTeX
tersedia untuk Windows, tetapi kurangnya kemampuan Unicode
dianggap sebagai kelemahan utama. Karena kegunaan terbatas
untuk banyak bahasa, dan kolaborasi dengan Unicode-sentris
lingkungan seperti Linux dan Mac OS X. pratinjau versi rilis
membahas masalah ini tetapi tidak dianggap stabil untuk peng-
gunaan umum.
1.4.1 Instalasi TeXnicCenter
Untuk memudahkan Anda mulai dengan cepat, wizard dengan
otomatis mengkonfigurasi TeXnicCenter. Anda harus mema-
sukkan path ke instalasi TEXAnda.Kemudian akan secara otoma-
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Gambar 1.1. TeXnicCenter Editor
tis membuat tiga profil output yang dapat langsung digunakan
untuk menghasilkan output format berikut:
1. DVI (menggunakan yap)
2. PostScript (menggunakan dvips)
3. PDF (menggunakan pdftex)
Proses pengaturan TeXnicCenter dapat dibagi menjadi tiga ta-
hap yaitu :
1. Konfigurasi (aplikasi, biasanya MikTeX, yang proses TEX/
LATEXfile ke dalam format lain).
2. Mengatur profil (memberitahu komputer apa yang meme-
rintahkan untuk mengubah TEXuntuk DVI/PostScript/PDF).
3. Konfigurasi Windows mengasosiasikan TeXnicCenter de-
ngan file.tex.
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Langkah-langkah yang harus diperhatikan saat menginstall Te-
XnicCenter yaitu :
1. Pada saat layar pertama, anda cukup menekan Next saja.
Gambar 1.2. Langkah ke-1 Menginstall TeXnicCenter
2. Berikutnya adalah memilih radiobutton ”I Accept the agre-
ement”, lalu klik Next.
Gambar 1.3. Langkah ke-2 Menginstall TeXnicCenter
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3. Pilih folder dimana TeXnicCenter akan disimpan, atau lang-
sung saja klik Next untuk default folder.
Gambar 1.4. Langkah ke-3 Menginstall TeXnicCenter
4. Pilih Typical (Recommended) saja untuk jenis instalasinya
dengan cukup mengklik Next.
Gambar 1.5. Langkah ke-4 Menginstall TeXnicCenter
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5. Berikutnya juga sama, alamat shortcut biarkan saja apa
adanya, lalu tekan Next.
Gambar 1.6. Langkah ke-5 Menginstall TeXnicCenter
6. Untuk pemilihan additional task, biarkan saja, lalu klik
Next
Gambar 1.7. Langkah ke-6 Menginstall TeXnicCenter
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7. Setelah semua dipilih, review pilihan anda, kalau sudah
cukup klik instal saja dan proses
Gambar 1.8. Langkah ke-7 Menginstall TeXnicCenter
8. instalasi akan berjalan. Tekan Finish untuk selesai.
Gambar 1.9. Langkah ke-8 Menginstall TeXnicCenter
Untuk Pemakaian Perdana, jika semua telah selesai diinstal (MiK-
TeX dan TeXnicCenter), pada saat menjalankan pertama kali
dengan memilih shortcut atau icon TeXnicCenter, akan muncul
beberapa pertanyaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
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1. Pada layar berisi informasi ”Did you know ...?” hapus tick-
mark pada Show tips on startup (kecuali jika anda merasa
penting), lalu klik Close.
Gambar 1.10. Langkah ke-1 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
2. Lalu ada ucapan Selamat Datang, klik Next saja.
Gambar 1.11. Langkah ke-2 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
3. Anda harus memasukkan folder dimana MiKTeX diinstal.
Defaultnya adalah di C:/ latexeditor/programs/small-miktex-
2.4.1705/miktex/bin. Lalu Klik Next.
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Gambar 1.12. Langkah ke-3 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
4. Masukkan DVI Viewer yang telah diinstall untuk menam-
pilkan output dalam format *.dvi, sebagai contoh: C:/latex
editor/programs/small-miktex-2.4.1705/miktex/bin/yap.exe.
Lalu Klik Next.
Gambar 1.13. Langkah ke-4 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
5. Masukkan PostScript yang telah diinstal untuk menam-
pilkan output. Seperti contoh: C:/latexeditor/programs
/gs9.02/bin/gswin32. Lalu Klik Next.
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Gambar 1.14. Langkah ke-5 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
6. Pilih folder dimana Acrobat Reader berada, misalkan: C:/
Program Files/Adobe/Reader 8.0/Reader/AcroRd32.exe.
lalu klik Next
Gambar 1.15. Langkah ke-6 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
7. Klik Finish dan selesai
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Gambar 1.16. Langkah ke-7 Pemakaian Perdana
TeXnicCenter
1.4.2 Konfigurasi
Peluncuran TeXnicCenter melalui StartUp dan menutup ”Tip
Of the Day”. Jika ini adalah pertama kali Anda mengguakan
TeXnicCenter pada komputer Anda, maka wizard konfigurasi
akan muncul. Hal ini juga ditemukan di bawah Build -> Define
Output Profile -> Wizard.
Gambar 1.17. Langkah ke-1 konfigurasi TeXnicCenter
Klik Next dan anda akan diminta dimana TeXnicCenter da-
pat menemukan distribusi TEX. Entah mencari ke direktori
C:/Program Files/MikTex 2,9/MiKTeX/bin atau ketik ke da-
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lam kotak.
Gambar 1.18. Langkah ke-2 Konfigurasi TeXnicCenter
Klik Next lagi. Tergantung pada pengaturan yang tepat, Anda
mungkin akan langsung dibawa ke layar yang memberitahu bah-
wa profil Anda telah diatur, atau mungkin akan diminta untuk
memilih penampil PostScript. Mungkin paling mudah untuk te-
rus klik sampai akhir wizard dan mengubah penampil PostScript
ke GSView.
Gambar 1.19. Langkah ke-3 Konfigurasi TeXnicCenter
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1.4.3 Mengatur Profil
konfigurasi Wizard mendirikan ”profil” untuk mengkonversi La-
TeX ke DVI, PostScript, dan PDF. Akan tetapi beberapa pe-
nyesuaian akan diperlukan (terutama untuk profil LATEX- PDF)
dan jika Anda bekerja dengan TeX biasa, Anda akan perlu meng-
atur profil mereka sendiri. Untuk mentweak profil Anda, pergi
ke menu Build dan pilih ”Define Output Profiles”.
Gambar 1.20. Langkah ke-1 Profill TeXnicCenter
Profil LaTeX - PS - PDF agar lebih aman lebih baik dihapus.
Sorot dalam panel kiri, klik ”Remove”, dan klik Yes ketika kotak
dialog ”Dou you really want to remove the selected profile?”.
Gambar 1.21. Langkah ke-2 Profill TeXnicCenter
Profil LATEX- PS perlu dikonfigurasi untuk menggunakan GSVi-
ew agar dapat membuka file PS. Sorot, pilih tab Viewer dan
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mengubah jalur executable ke C:/Programs/gs9.02/bin/gswin32.exe
jika perlu.
Gambar 1.22. Langkah ke-3 Profill TeXnicCenter
Profil LATEX- PDF perlu tweaking untuk bekerja dengan ba-
ik dengan Adobe Reader X. Sorot dan pilih tab Viewer. Ja-
ngan mengubah jalan dieksekusi, tetapi mengubah pilihan un-
tuk menggunakan argumen baris perintah bukan perintah DDE,
persis seperti yang ditunjukkan dalam gambar.
Gambar 1.23. Langkah ke-4 Profill TeXnicCenter
Setelah membuat profil LATEX, kini Anda dapat menyalin untuk
membuat profil TEX. Sorot masing-masing pada gilirannya, klik
Add, dan nama salinan TEX- DVI, TEX- PDF dan TEX- PS
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yang sesuai. Anda harus berakhir dengan enam profil, tiga untuk
LATEXdan tiga untuk TEX.
Gambar 1.24. Langkah ke-5 Profill TeXnicCenter
Sorot profil TeX - DVI dan mencari kotak ”Path to the (La)TeX
compiler”. Cari kata ”LATEX” dalam kotak ini dan menghapus
huruf ”La”. Ulangi terhadap dua profil TeX yang lain sebelum
mengklik OK.
Gambar 1.25. Langkah ke-6 Profill TeXnicCenter
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1.4.4 Asosiasi
Buka drive D: dan arahkan ke direktori yang mengandung seti-
daknya satu file *.tex. Mungkin akan membantu untuk meng-
konfigurasi Windows untuk menampilkan ekstensi file apabila
ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Untuk melakukannya,
pilih Folder Options dari menu Tools dan klik pada tab View.
Pastikan bahwa kotak ”Show hidden files and folders” dicentang.
Klik ”Apply To All Folders” kemudian klik OK.
Gambar 1.26. Langkah ke-1 Mengasosiasikan TeXnicCenter
Klik kanan pada file *.tex, Gulir ke bawah untuk ”Open With”
ke TeXnicCenter (TEXCNTR.EXE). Centang ”Always use the
selected program to open this kind of file”. Kotak dialog akan
terlihat seperti ini:
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Gambar 1.27. Langkah ke-2 Mengasosiasikan TeXnicCenter
Klik OK. File Anda akan terbuka di TeXniCenter dan mulai
sekarang TeXnicCenter akan berjalan ketika Anda mengklik dua
kali pada file *.tex.
Gambar 1.28. Langkah ke-3 Mengasosiasikan TeXnicCenter
1.4.5 Kustomisasi
Meskipun TeXnicCenter menunya antarmuka dengan semua peng-
guna, toolbar dan sidebars menyediakan apa yang Anda harapk-
an dari sebuah aplikasi Windows. Kita juga memastikan bahwa
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itu sepenuhnya digunakan melalui keyboard, agar Anda dapat
mengakses dengan cepat ke semua fitur. Untuk membuat pe-
kerjaan Anda lebih produktif, Anda dapat menyesuaikan semua
pintas dan toolbar dengan kebutuhan Anda.
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Bab 2
Langkah Sederhana
Untuk menghasilkan dokumen dapat dilakukan dengan beberapa
langkah latihan praktis berikut ini :
1. Dengan menggunakan text editor TeXnicCenter, tuliskan





This is a short example of a \LaTeX document I wrote
on \today . It shows a few simple features of automated
typesetting, including.
\begin{itemize}
\item setting the default font size to 12pt.
\item specifying ’article’ tyoe for formatting.
\item using the Palatino typeface.
\item adding special formatting for URL.
\item formatting a heading in ’section’ style.
\item using the \LaTeX logo.
\item generating today’s date.
\item formatting a list of items.
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\item centering and italicizing.
\item auto numbering the pages.
\end{itemize}
\subsection*{More nformation}
This example was taken from ’Formatting Information’,
which yau can download from \url{httbp://www.ctan.org/tex-
archive/info/begin/beginlatex/} and use as a teach-yourself
guide.
\begin{center}
\textit{Have a nice day!!}
\end{center}
\end{document}
2. Simpan dokumen tersebut dengan nama latihan.tex. Ingat
bahwa semua dokumen LATEXmenggunakan format *.tex.
3. Buka Command Prompt, lalu ketikkan perintah (asum-
si file latihan.tex ada di directori d:/data) : c:/>latex
d:/data/latihan.tex perintah ini akan menghasilkan kelu-
aran berupa dokumen dalam format *.dvi.
4. Untuk melihat output dokumennya, masih pada Command
Prompt ketikkan perintah :
c:/>latihan.dvi
Maka akan ditampilkan dokumen yang Anda buat dengan
menggunakan YAP DVI-viewer.
Hasilnya akan terlihat seperti ini :
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